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La Delegación in ter ina ha dir igido 
á los vinicultores la siguiente circular: 
«Los viticultores, vinicultores y des-
tiladores de alcoholes vínicos , reunidos 
en esta corte para gestionar cerca los 
poderes públ icos , la reforma del pro-
yecto de impuesto sobre los alcoholes 
presentado por el señor Ministro de Ha-
cienda, acordaron en la sesión celebra-
da el 2 del corriente, l a creación de 
una asociación nacional con el nombre 
de L i g a Vii imnicola de E s p a ñ a , cuyo 
fin se encamine á procurar por todos 
los medios legales la defensa, fomento 
y desarrollo de la importante riqueza 
v in íco la . 
Para llevar á efecto tan levantada y 
pat r ió t ica aspiración, se aprobaron por 
la Asamblea las adjuntas bases, que, á 
la vez que dan forma prác t ica a i pen-
samiento, es tab lecerán la unidad y ar-
mon ía necesarias a i mejor funciona-
miento y a i logro de ios fines que se 
persiguen entre todos los ó r g a n o s de 
la Asociación, y se acordó la designa-
ción de una Delegación central in te r ina 
que ejecutará ios acuerdos, cuyo nom-
bramiento recayó inmerecidamente en 
los que subscriben. 
Tarea fácil es para esta Delegación 
in te r ina demostrar la importancia y 
necesidad de la creación de ia L i g a , 
dada la crisis pavorosa que desde hace 
años viene comprometiendo l a existen-
cia del ramo m á s importante de la pro-
ducción española , los poderosos ene-
migos, por fortuna conocidos, que ia 
combaten y ia voracidad del fisco, que 
atento sólo al aumento de ia recauda-
ción, se fija m á s en la elasticidad del 
impuesto que de momento le procura 
los recursos deseados, que en las con-
secuencias que para ei porvenir de ia 
riqueza pública puede traer una equi-
vocada aplicación de Jos principios eco-
nómicos que establecen y regulan las 
bases del impuesto. 
Cuantos venimos prestando cuidado-
sa a tenc ión á las manifestaciones de la 
prensa y á las opiniones de nuestros 
nombres públ icos, hemos visto con pro-
funda y verdadera pena que frente á 
las justas reivindicaciones de la v i n i -
cultura española se invocan razones de 
derecho natural y se formulan protes-
tas en nombre de ia libertad de la i n -
dustria, llegando hasta considerar i n -
constitucionales nuestras modestas le-
g í t i m a s aspiraciones. 
Sensible es que no se discurriese de 
este modo cuando en daño de nuestros 
intereses se creaban monopolios y se 
otorgaban auxilios á otros ramos de la 
producción nacional menos importantes 
y menos necesitados de amparo y so-
l ic i tud por parte del Estado que la 
vinicul tura ; y si entonces se velaron 
los principios que ahora se invocan 
para beneficiar determinadas industrias 
ó para satisfacer urgentes apremios del 
Tesoro, no es lógico n i justo restable-
cerlos, ahora que se trata nada menos 
que de salvar de la ruina ia industria 
más importante del pa ís , sos tén ún ico 
de miliares de familias que viven de la 
producción vinícola y de las industrias 
derivadas, y que queda r í an en la m i -
seria, de prevalecer las opiniones de 
los que nos combaten. 
E n medio del choque de los intereses 
que se produce siempre a l l í donde el 
Estado convierte el arancel y ei i m -
puesto en instrumento reguiador de la 
producc ión nacional, y que se suscita 
con mayor violencia donde no se han 
fijado orientaciones ciaras ai progreso 
económico como acontece en España , 
corre grave riesgo de perecer en la 
contienda todo in te rés que renuncie á 
l a defensa, ya por negligencia ó con-
fianza, bien por falta de medios para 
hacerse oir, atender y respetar; y por 
comprenderlo as í , ia Asamblea de v i n i -
cultores est imó como primera y m á s 
urgente necesidad la o rgan izac ión de 
ia L i g a , que ha de procurar con afán 
sol íci to la defensa de ios intereses de la 
v in icu l tura . 
La experiencia de la c a m p a ñ a que 
en estos días venimos sosteniendo con-
tra el impuesto de alcoholes, ha paten-
tizado ia necesidad que hoy tienen ios 
vinicultores españoles de aprestarse á 
la defensa de la importante producción 
que representan, amenazada y comba-
tida con hábil estrategia por adversa-
rios, pocos en número , pero bien unidos 
y con medios poderosos, tanto más te-
rribles, cuanto m á s procuran amparar-
se en otros intereses nacionales respe-
tables, cuyo porvenir quieren presentar 
como incompatible con el de ia produc-
ción v in íco la . 
La Delegación in te r ina se complace 
en reconocer que el problema actual, 
con ser tan grave, no es insoiubie; 
pero como el remedio que ahora se 
aplique a i mal que lamentamos ha de 
ser, por lo premioso del tiempo, e m p í -
rico y de momento, y ha de hallarse 
expuesto en ocasiones frecuentes á nue-
vas controversias, conviene que, unidos 
y asociados todos los intereses que mar-
chan paralelamente a i mismo fin, per-
severen en ei estudio del problema, 
hasta lograr ia definitiva y convenien-
te solución, para lo que no pueden bas-
tar los esfuerzos aislados de las regio-
nes, y menos a ú n el esfuerzo per-
sonal. 
E n ios trabajos que llevamos hechos 
se ha podido observar que una de las 
cosas que m á s preocupa, y con razón , 
á los vinicultores, es ia inves t igac ión y 
efectividad del impuesto que se esta-
blezca; y claro es que para exig i r á la 
Adminis t rac ión l a in tervención que de 
derecho creemos nos corresponde, he-
mos de ofrecerle medios de realizarla, 
y esto no lo podr íamos conseguir sin 
difundir i a representac ión de nuestra 
Asociación hasta los centros v i t iv in íco-
las m á s pequeños . 
Los alcoholes industriales, facilitan-
do la falsificación del vino, han sido la 
causa del descrédito de nuestras mar-
cas y de ia competencia ruinosís ima 
que se nos ha hecho en los mercados 
del interior; resultando de ello una ne-
cesidad m á s para que nos agrupemos, 
aunando todos ios esfuerzos, á fin de 
perseguir la sofisticación, velar por ia 
integridad de las marcas de cada re-
g ión v in ícola , y llevar ios vinos á los 
mercados con la g a r a n t í a de los Sindi-
catos regionales de vinicultores. 
Finalmente: trabajos dirigidos á con-
seguir ia rebaja de ios derechos de 
consumo, que, con ios alcoholes i n -
dustriales, han determinado un descen-
so enorme en el consumo de nuestros 
caldos en los grandes centros de pobla-
ción, y la rebaja de las tarifas de trans-
porte de nuestras Empresas ferroviarias 
para el vino, han de ser objeto de los 
afanes de la Asociación, que para con-
seguir ios fines apuntados necesita ei 
concurso de todos los importantes ele-
mentos que r e ú n e n ia v in icu l tu ra é i n -
dustrias derivadas. 
Por e l l o , pues, l a Delegación inte-
r i n a de la L i g a solicita el valioso con-
curso de usted para la real ización de 
esta magna y salvadora empresa, abr i -
gando l a esperanza de que, penetrado 
de la bondad de l a causa que defende-
mos y los nobles fines que persegui-
mos, nos p res t a rá su eficaz apoyo para, 
unido á los demás vinicultores de esa 
localidad, lograr en breve tiempo la 
cons t i tuc ión en ella del organismo que 
ha de llevar la representación y de-
fensa de los intereses de la v i n i c u l -
tura . 
Esta Delegación es t imará se sirva 
contestar á la presente circular y cono-
cer su opinión acerca del pensamiento 
que la informa. 
Madrid 8 de Febrero de 1900.—.5^-
r ique Bushell .—Juan López P a r r a . — 
Conde de Retamoso.— Gerardo Este-
llés. — Juan Maisonnave. — Ricardo 
Monterde.-Eduardo P a r d o . — J o s é Or ia 
de Rueda.—Luis (JarciaAlonso 
Hace unos días que ia Comisión de 
presupuestos del Congreso acordó de-
signar una ponencia compuesta de tres 
individuos de su seno, encargada de 
estudiar e l importante problema del 
cul t ivo del tabaco en E s p a ñ a . 
Dentro de m u y pocos, reso lverá la 
C á m a r a acerca de este asunto, y si su 
voto es negativo, como todos los s í n -
tomas lo hacen presumir, habremos de 
conformarnos por ;ahora, y qu izá por 
muchos años , con que no se implante 
en nuestro país e l medio de que se pro-
teja ia agricul tura con ei cul t ivo de ia 
aromát ica hoja. 
Los enemigos de ese cul t ivo sostie-
nen que las condiciones c l ima to lóg icas 
de E s p a ñ a no lo permiten. 
Y efectivamente, en ei Norte, Cen-
tro , Este y Oeste de Europa, se puede 
cul t ivar el tabaco, y se cul t iva en Fran-
cia, Rusia, Alemania, A u s t r i a - H u n -
g r í a , Suiza, I ta l ia y Bélg ica . 
De modo que e l argumento de aqué-
, 
l íos significa tanto como hacernos creer 
que el suelo de nuestra p e n í n s u l a es ei 
único incapaz de dar vida á una planta 
que nace y se desarrolla conveniente-
mente en todos ios países y en todos 
los climas, toda vez que, a i decir de 
M . Bere, ingeniero de las manufactu-
ras del Estado en Francia, la vegeta-
ción dura de tres á cuatro meses, y por 
tanto, aun cuando ios climas cálidos 
son m á s favorables á su desarrollo, 
basta con que durante aquel espacio de 
tiempo tenga la planta ei calor i n -
dispensable, adquiriendo todo su aroma 
en las comarcas cuya temperatura me-
dia no baja mucho de 24 grados. 
Claro es tá que para poder cul t ivar el 
tabaco, aparte de aprovechar la tem-
porada de calor, es preciso elegir espe-
cies que se adapten mejor á los dife-
rentes terrenos empleando abonos apro-
piados y realizando todas las faenas 
ag r í co l a s a i caso pertinentes, con ei 
exquisito cuidado que requiere una 
planta, si de abundantes y positivos 
rendimientos, delicada como pocas. 
Estos extremos de ia cues t ión , ios de 
cl ima y condiciones del terreno, para 
nada tienen que ocupar la a tenc ión del 
legislador, á quien sólo incumbe la re-
g l a m e n t a c i ó n del cul t ivo a l objeto de 
no perjudicar ia renta n i favorecer po-
sibles y punibles fraudes. 
Y no se diga que ia tentativa de t a l 
cul t ivo re su l t a r í a ruinosa para los la -
bradores. 
Ejemplo tenemos bien cerca de que 
la innovación y var iac ión de cul t ivo 
han producido y producen p i n g ü e s ga-
nancias ai agricultor. 
E n el país m á s próximo a l nuestro, 
en Francia, cuyas condiciones de clima 
y suelo no se diferencian grandemente 
de ios nuestros, ios labradores han pro-
ducido por té rmino medio en ios ú l t i -
mos años , veint idós y medio millones 
de ki logramos, cuyo valor ha ascendi-
do á diez y nueve y medio millones de 
francos, habiéndose consagrado á este 
cu l t ivo , entre colonos y obreros, c i n -
cuenta m i l hombres que trabajaron so-
bre la superficie plantada, que puede 
calcularse en quince m i l hec tá reas . 
A l sentir de un importante periódico, 
ei Gobierno n i l ibre n i reglamentado 
consen t i rá el cul t ivo del tabaco, y que, 
para dar una dedada de miel á ios re-
presentantes del país que gestionan en 
favor de la agr icul tura , se establece-
rán algunas regias para ensayos en 
mayor escala que hasta hoy, remitien-
do ad kalendas grecas l a resolución de-
finitiva del asunto. 
Aperc íbanse , pues, los diputados que 
ostentan la representac ión de comarcas 
eminentemente ag r í co la s y formen una 
p i n a , dejando á un lado procedencias y 
compromisos po l í t i cos , a l objeto de 
conseguir i a m á s pronta solución de 
u n problema que tan incalculables be-
neficios hab r í a de reportar á i a produc-
ción agr íco la de E s p a ñ a . 
Que ya va siendo hora de que á los 
particulares, por muy poderosos que 
sean, antepongamos los intereses ge-
nerales de la nac ión . 
ü "ili iCWL 
E i Sr. Para íso hab ía invitado a i señor 
Costa á una conferencia donde se des-
vaneciesen todas las deferencias que 
pudieran existir para la un ión de todas 
las fuerzas productoras. E l Sr. Costa, 
como se ve rá por la siguiente carta, 
acepta la proposición y va derecho á ia 
concordia, sin perjuicio de someter á la 
primera Asamblea que se celebre los 
acuerdos que ahora se tomen para l l e -
gar á la u n ión . 
He a q u í ia carta del Sr. Costa: 
«Nos hacemos cargo, por l a presen-
te, del u l t imo párrafo de ia cortés y 
patr ió t ica comunicac ión de ustedes fe-
cha 2 de los corrientes, y siendo tan 
grande como vemos su fe en la posibi-
l idad de l a fusión sin ei fundente de 
una Asamblea, no queriendo que por 
nosotros se defraude ia expectación que 
e i anuncio de t a i suceso ha despertado 
en la prensa y en la opinión, y á re-
serva, en su caso, de suplir con el refe-
rendum lo que en unos ó en otros pue-
da faltar de autoridad para la firmeza 
de lo convenido, celebraremos gusto-
samente con ustedes l a entrevista que 
se sirvan proponernos ei día y en el 
lugar que nos indiquen, sea Zaragoza, 
sea Madrid ó Val ladol id . 
Madrid 5 de Febrero de 1900.--E1 
Presidente, J o a q u í n Costa.—El Secre-
tario, M a r q u é s de Palomares de Duero .» 
E n L o g r o ñ o se celebró el miércoles 
ú l t imo una impor tan t í s ima reun ión de 
comerciantes, fabricantes, agricultores 
y propietarios, para constituir el orga-
nismo que en ia Rioja ha de represen-
tar á ia «Unión nac iona l» . 
La un ión de las Cámaras Agr í co l a y 
de Comercio, así como de ios demás 
elementos congregados, quedó sancio-
nada en medio del mayor entusiasmo, 
nombrándose ia siguiente Junta direc-
t iva de la uUnión nac ional» en Lo-
g r o ñ o : 
Presidente honorario (con voz y voto), 
señor Conde de Herv ía s . 
Presidente efectivo, D o n C a r l o s 
Amusco. 
Vicepresidentes: D . Francisco M . Za-
porta y D . Francisco Ballesteros. 
Secretarios: D. Esteban Oca y don 
Cándido Urbina. 
Vocales: D . Juan Manuel Farias, 
abogado y propietario; D. Ezequiel 
Lorza, médico; D . Dionisio Presa, far-
macéu t ico ; D. Homobono Ardanza, pro-
curador; D . Cándido Rubio, veterina-
rio; D. Eugenio Mar t ínez , maestro; don 
Enrique Alvarez, vinicul tor; D. Fran-
cisco Pérez Caballero y D. Gregorio 
Castellanos, agricultores; D. Salustia-
no Marrodán , industr ial ; D. Antonio 
Garrigosa, D. J o a q u í n Redón y D. De-
metrio Díaz , comerciantes. 
Además serán Vocales natos ios Pre-
sidentes de las Juntas locales que se 
formen. 
E L C U L T I V O 
de la remolacha 
La «Azucarera gallega de Calda de 
Reyes» ha publicado una car t i l la p r á c -
tica para el cul t ivo de ia remolacha 
azucarera, de la que gustosos extrac-
tamos lo siguiente, por creerlo de u t i l i -
dad para nuestros agricultores, toda 
vez que la p lan tac ión de dicho t u -
bérculo ha de constituir antes de m u -
cho tiempo uno de sus m á s seguros 
rendimientos: 
P r e p a r a c i ó n del terreno para la siem-
bra.—En los meses de Noviembre y D i -
ciembre y lo m á s tarde Enero, se echa 
a i terreno el abono de cuadra y se ara 
ó cava profundamente; en las tierras 
de poco fondo menos que en las de 
mucho para no sacar á la superficie 
tierra incul ta . Se cu idará de hacer des-
aparecer del terreno toda l a grama, 
que es uno de los principales enemigos 
de ia remolacha. 
L a i ores para la siembra.—En Mar-
zo ó A b r i l , s e g ú n el estado del tiempo 
y las condiciones de humedad del te-
rreno, se volverá á arar ó cavar la t i e -
rra como l a vez anterior, y se g r a d a r á 
ó a n g a z a r á una ó dos veces. Después 
se echa rá ei abono mineral , sea el su-
perfosfato en cantidad de 20 kilos por 
ferrado de tierra, esparciéndolo con la 
mano en l a misma forma que se da ce-
niza á los prados; hecho esto, se vuel-
ve á pasar la grada ó angazo; la grada 
debe ser de dientes pequeños , ó la usual 
del pa í s sin ponerle peso encima. Des-
pués se echa ei otro abono, sea el sal i -
tre de Chile (nitrato de sosa), exten-
diéndolo en el terreno como ei super-
fosfato y pasando otra vez la grada ó 
angazo; se d a r á n 20 kilos de salitre por 
ferrado. 
E i objeto de gradar ó angazar bien 
e l terreno es ei de desmenuzar y es-
ponjar bien i a tierra y mezclar bien el 
abono, dejando e l terreno sin terrones 
y bien l impio de malas hierbas. 
¡Siembras.—La remolacha se sem-
b r a r á en l íneas precisamente, distantes 
unas de otras de 30 á 35 cen t íme t ros y 
en las l íneas cada 25 ó 30 cen t ímet ros . 
Los surcos ó regos no deben tener 
m á s fondo que media ó una pulgada, 
f in iendo seis ú ocho gramos de semi-ia (y no menos) á las distancias mar-
cadas, cuidando que queden éstos un 
poquito separados; después se cubr i rá 
y apa t ina rá l a tierra suavemente, con 
objeto de que ia semilla tenga con ésta 
e l contacto necesario para nacer. 
Es m u y necesario fijarse que la se-
m i l l a enterrada más de una ó media 
pulgada, s e g ú n los terrenos, nace difí-
cilmente y muy tarde. 
La siembra en ios terrenos ligeros 
debe hacerse á principio de Marzo y 
cuando la tierra no esté n i muy seca n i 
m u y encharcada. 
La remolacha debe nacer á ios ocho 
ó doce d ías de plantada; si tarda m á s , 
suelen nacer débiles y enfermas, y se 
pierden muchas semillas por atacarlas 
m u y fáci lmente ios gusanos que tiene 
la tierra. 
P r i m e r a cava (sacha).—Se debe sa-
car la remolacha en cuanto se vea na-
cer ia hierba, ó cuando se dist ingan las 
l íneas formadas por las primeras hojas, 
teniendo cuidado de no tocar á las plan-
tas. Esta sacha debe darse muy super-
ficial, no siendo m á s que para quitar ia 
hierba y esponjar ei terreno. 
Segunda cava fsacha) y rareo.—En 
seguida que las plantas tengan cuatro 
ó seis hojas, se rec rea rán las matas, 
dejando solamente el pie más lozano 
del grupo. 
E i rareo se hace en ia forma siguien-
te: con la mano izquierda se sujeta la 
planta que ha de quedar en el terreno, 
sacando todas las demás con cuidado 
para que no se muevan n i lastimen las 
ra íces de i a que queda. 
Después del rareo se da la segunda 
cava (sacha) m á s profunda que la p r i -
mera, cuidando no lastimar las plan-
tas, pero removiendo bien la tierra a l -
rededor de ellas. 
La tercera cava se h a r á tan pronto 
como nazca nueva hierba en el terreno; 
és ta se h a r á m á s profunda que las an-
teriores y se cu ida rá de arrendar, ó sea 
amontonar tierra sobre las plantas cuan-
do és t a s descubran cabeza verde fuera 
de t ierra, pues és ta no sirve para ia 
fábr ica , y hay que cortarla á la entrega. 
La cuarta cava se d a r á siempre que 
se observe poca lozan ía en las plantas 
ó que nazca mucha hierba. 
Correo A g r í c o l a y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
D E ANDALUCIA 
Obejo (Córdoba) 11.—Ha terminado 
la recolección de aceituna. La cosecha 
de este fruto no ha llegado á la mitad 
de la anterior, pero ha dado doble l í -
quido que otros años . La ciase superior 
y se cotiza en alza; hoy se paga á 37 y 
38 reales arroba, siendo as í que hace 
dos semanas se ced ía á 34 y 35. 
Ha l lovido mucho, mejorando ios 
sembrados y quedando conjurada ia 
escasez de pastos. 
E i t r i g o , á 14 pesetas fanega; ceba-
da, á 7; avena, á 6; habas, á 10; gar-
banzos, á 25; v ino , de 4 á 6 pesetas 
arroba; vinagre, de 2 á 2 , 5 0 . — ^ Co-
rresponsal, 
Lucena (Córdoba) 10.—Aceites 
finos, de 10,50 pesetas en adelante ia 
arroba, s e g ú n ciase; ídem fresco corrien • 
te, á 9,12; vino c o m ú n , de 5 á 6 ; v ina-
gres superiores, de 3,75 á 4; aguardien-
tes anisados, de 12 á 15; t r igo , de 14,25 
á 15 pesetas fanega; cebada, de 7 á 7 , 5 0 ; 
habas, á 10; garbanzos regulares, de 
11,50 en adelante; orujo de aceituna, 
de 0,35 á 0,37 l a arroba en ios molinos 
de l a población; carne de vaca, á 1,90 
pesetas ei k i l o ; í d e m de cabra, á 1,50; 
cerdos en canal, de 1,30 á 1,31 ia car-
n icera .—El Corresponsal. 
^ Baena (Córdoba) 10.—Trigo re-
cio, de 55 á 60 reales fanega; cebada, 
de 29 á 30; habas, á 40; alpiste, á 60; 
yeros, á 88; guijas, á 36; escaña , á 25; 
garbanzos duros, á 45; ídem de agua, 
á 50; aceite fresco, á 37 reales arroba; 
ídem añe jo , á 38; vinos, desde 24 rea-
les en adelante.—El Corresponsal. 
Huáscar (Granada) 8.— Precio 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t i m o : Tr igo fuer-
te, á 14 la fanega; candeal, á 12; cen-
teno, á 7,50; cebada, á 6; panizo, á 
6,50; c a ñ a m ó n , á 12;habichuelas finas, 
á 15; harina fuerte 1.a, á 4,50 ios 11,50 
ki los; í d e m i d . 2.a, á 4,25; ídem can-
deal 1.a, á 4,50; ídem 2.a, á 4,25; 
c á ñ a m o , á 11,50; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; í d e m de embarque, á 
0,63; a l q u i t r á n vegetal , á 2; vino t in to 
11°, á 2,50 los 16,50 litros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 35. 
Para compras dirigirse a i que subs-
cribe.—Isidoro Monzóyi. 
Sevilla 12.—Precios, sin dere-
chos de consumos, de los siguientes 
a r t í cu lo s ' 
Trigos:' barbilla, de 52 á 53 reales 
fanega; blanquil lo , de 48 á 50; cerra-
dos, de 56 á 58; mezclilias, de 53 á 55; 
pintones, de 56 á 57; t r emés , de 54 á 
55; centeno, de 34 á 36; cebadas: del 
pa í s , de 28 á 29; avenas: negra, de 23 
á 24; rubia, de 22 á 23; m a í z , de 39 á 
CRONICA DK VINOS Y C I R I A L E S 
40; garbanzos: gordos, de 100 á 110; 
regulares, de 80 á 90; medianos, de 52 
á 56; habas: tarragonas, de 42 á 44; 
mazaganas, de 38 á 39; chicas, de 41 á 
42; mijo, de 70 á 74; panizo, de 36 á 38; 
alpiste, de 56 á 60; altramuces, de 24 
á 29; arvejones, de 37 á 39; c a ñ a m o -
nes, de 73 á 75; caril las, de 40 á 42; 
escaña , de 22 á 23; yeros, de 38 á 40; 
zaina, de 28 á 30; guijas, de 36 á 38. 
Afrechos: rebasa, de 27 á 28 reales 
quin ta l ; fino, de 27 á 28; basto, de 26 
á 2 7 . 
Harinas: de primera, de 21 á 22 rea-
les arroba; de segunda, de 20 á 21 ; de 
tercera, de 13 á 15 .—El Corresponsal. 
^ Pruna (Sevilla) 12.—Las l luvias 
vienen siendo extraordinarias, con lo 
que mejora grandemente el estado de 
los campos. 
E l t r i go , á 15 pesetas fanega y la 
cebada á 7,50.— U n Subscriptor. 
D E ARAGON 
Beichite (Zaragoza) 10.—Precios co-
rrientes: Aceite, á 16 pesetas arroba de 
13,93 li tros; t r i go , á 40 cahiz de 179,36 
l i t ros; cebada, a 23 cahiz de 186,83 l i -
tros; v ino, á 1 cán t a ro de 9,91 l i tros; 
corderos de leche, á 10 y 12 pesetas 
uno; el carnero, á 7 reales k i l o . 
E l estado del sementero, malo en la 
huerta y en el monte nulo . 
E l olivar se ha helado bastante, y 
por consiguiente, la cosecha de dos ó 
tres años será muy escasa, pues los que 
no se han helado, se han resentido.— 
/ . M . G. 
Zaragoza 11.—La si tuación de 
este mercado es de calma. Los fabrican-
tes, p róx imo el corte de aguas del Ca-
na l , no compran tr igos, porque sus ar 
tefactos han de estar parados de veinte 
á veinticinco d ías ; y los tenedores, en 
expectativa de cómo se rá la primavera, 
se reservan sus existencias. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Tr igo de monte, c a t a l á n , de 41 á 43 
pesetas cahiz de 179 l i t ros; í dem de 
huerta, de 29 á 40; í d e m hembril la , de 
34 á 35; cebada, de 23 á 24 cahiz de 
187 l i tros; avena, de 15 á 17; maíz , de 
28 á 29; habas, de 25 á 26. 
P iñones , de 168 á 170 pesetas los 100 
kilos (sin derechos de consumo). 
Harina de primera, de 40 á 41 pese-
tas los 100 kilos; í dem de segunda, de 
39 á 40; ídem de tercera, de 33 á 35; 
cabezuela de 6,50 á 7 hectoli tro; me-
nudi l lo , de 3,25 á 3,50; salvado y t á s -
tara, á 2,50. 
Patatas, á 1,30 pesetas arroba de 36 
libras.—-ií? Corresponsal. 
W Ateca (Zaragoza) 10. — Ahora 
que han regresado á sus pueblos las 
Comisiones que han estado en Madrid 
defendiendo los alcoholes de vinos, creo 
que es la ocasión oportuna para enviar-
les el testimonio de agradecimiento y 
cordial felicitación por las buenas ges-
tiones que han realizado, demostrando 
á la vez, no solamente el amor á sus 
sagrados intereses, sino lo muy nece-
sario que es salir de la apa t í a en que 
suelen v iv i r en nuestra nac ión casi t o -
das las comarcas. 
Lamentable efecto p roduc ía la pren-
sa diaria cuando, al referir las gestio-
nes que realizaban los comisionados 
vinicultores, no mencionara la mayor í a 
de los pueblos del Campo de Car iñena , 
y no pudiera nombrar n i uno solo de 
esta zona, i m p o r t a n t í s i m a en la pro-
ducc ión de vinos. 
Creo hasta natural que algunas de 
esas Comisiones la t r a t a r í a n de comar-
ca muerta, pues t a l calificativo mere-
c ía , pues siendo la primera en dar la 
voz de alarma, como lo hizo á la lec-
tura de los primeros presupuestos en el 
mes de Junio, no ha debido permanecer 
ahora tan apá t i ca . 
Por este pueblo, l a expor tac ión de 
vinos con mucha len t i tud , cot izándose 
á 15 pesetas los 120 l i t ros , en bode-
g a . — B . 
Almudóvar (Huesca) 11.—^Las 
l luvias han sido copiosas en estos d ías , 
y si la temperatura no desciende m u -
cho, a ú n b ro ta rán los sembrados tar-
díos y se desa r ro l l a rán fác i lmente los 
tempranos. 
Los vinos, en su m a y o r í a salen d u l -
zones y se vuelven agrios, por lo que 
tienen colocación en la nueva fábrica 
de alcoholes, aunque á precios bajos. 
E l t r igo se cotiza á 40 y 41 pesetas 
cahiz, pero no quieren vender los que 
aún.conservan existencias.—El Corres-
ponsal. 
DE B A L E A R E S 
Ma'lorca 8.—Precios: Vinos tintos, 
9 á 10°, de 9,50 á 10 pesetas hectolitro; 
alcohol rectificado de 95o, á 106; ídem 
corrientes, 88°, á 86; í d e m de ¡orujo, 
88°, á 7 3 . 
Aceites finos de mesa de 1.a, de 100 
á 120 pesetas; superiores de 2.a, de 95 
á 105; ordinarios para fábrica, de 70 á 
80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y s e g ú n bondad. 
Algarrobas, á 4 pesetas quintal ; a l -
m e n d r ó n , á 85; patatas, de 7 á 8; t r i -
go, á 20 cuartera; alpiste, á 24 .—El 
Corresponsal, 
DE CASTILLA L A NUEVA 
Mora de Toledo 11.—Desde m i ante-
rior estamos poco m á s ó menos lo mis-
mo. Las lluvias les cuesta mucho t ra-
bajo e l venir; en este mes llevamos 
unos d ías que, aunque poco, l lueve 
algo; siempre es mejor que una he la-
da. A los sembrados por ahora no les 
hace falta mucha agua; no as í á las 
olivas y cepas, que necesitan bastante 
porque l levan m u c h í s i m o tiempo sin 
calarse las ra íces y sin eso no pueden 
brotar; as í es que deseamos de todas 
veras que se calen dichas ra íces . Ade-
m á s se ve aqu í que en pleno invierno 
se secan los pozos de las casas. 
Se va finalizando la molienda de la 
aceituna, quedando m u y contados mo-
linos abiertos, y éstos se ce r r a rán den-
tro de unos ocho d ías , cuando otros 
años han estado trabajando hasta Mayo 
y Junio. Esto es en perjuicio de todos, 
pues á todos afecta en general, pues la 
clase obrera es tá de mala manera por 
los pocos jornales que este año se dan, 
y los a r t ícu los de primera necesidad 
todos en alza. 
He a q u í los precios: Tr igo , de 14 á 
14,25 pesetas fanega; cebada, de 7 á 
7,50; avena y algarrobas, sin existen-
cias; vino t in to , de 2,25 á 2,50 arroba; 
blanco, de 1,75 á 2; aguardiente, de 
12 á 12,50; vinagre, de 1,50 á 2; a l -
cohol, de 20 á 25, s e g ú n clase; aceite 
superior, de 10,25 á 10,50; j abón , de 6 
á 11, s e g ú n clase. Además se fabrican 
en esta plaza cencerros, hoces, roma-
nas, cuchillas, cuchillos y toda clase 
de navajas, redes para el ganado y 
m u c h í s i m a e laboración de espartos. 
Para compras a l Corresponsal.—M. 
Muñoz . 
^ \ Valdepeñas (Ciudad Real) 12.— 
Tiempo lluvioso y los campos muy 
atrasados, hasta el panto de que es tán 
naciendo ahora muchos sembrados. 
Sigue animado el mercado de vinos, 
vendiéndose los nuevos de 13,50 á 15 
reales la arroba, y los de 1898, de 15 á 
16, en bodega. 
E l aceite nuevo á 40 reales arroba, y 
el añejo á 42. 
E l candeal á 50 y 52 reales fanega, 
y la cebada de 30 á 32 .—^. V. Q. 
*** Daimiel (Ciudad Real) 12.—Lle-
vamos unos días de abundante tempo-
ra l de l luvias , que favorecen los cam-
--po'8.tii3Hiq oipiuoiO . ü - o o r b o f f i .ssioJ I 
Como esta reg ión es esencialmente 
vinícola , á todos nos tiene preocupados 
el proyecto de ley sobre el impuesto de 
fabricación de alcoholes; y si no se es-
tablece un derecho diferencial de 35 
pesetas en hectolitro en favor del alco-
hol v ín ico , será l a ruina de los agr i -
cultores. 
Precios corrientes en esta plaza: Can-
deal, á 13 pesetas fanega; t r igo , á 
12,50; jeja, á 12,50; centeno, á 10; ce-
bada, á 7; panizo, á 11,50; an í s , á 
22,50; vino t in to , á 2,37 arroba; blan-
co, á 2; vinagre, á 1,75; flemas, á 5,25; 
aguardiente, á 15; aceite, á 10,50; pa-
tatas, á 1,25; y queso, á 18 .—/. M . 
* \ Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) 8 .—El tiempo ha mejorado; ayer 
amanec ió una niebla muy grande que 
al fin quedó en agua, y desde media 
tarde hasta las nueve de la noche estu-
vo lloviendo m u y regularmente; debe 
haberse calado la labor de las tierras; 
sigue nublado y blando e l tiempo; lo 
que hace fál taos que cont inúe as í para 
reponer los sembrados, que en lo gene-
ra l e s t án endebles y muy retrasados. 
Los negocios paralizados todos y , 
por consiguiente, sin variación los pre-
cios.—8. de T. 
Toledo 9 .—A cont inuac ión ano-
to los precios que han regido en el 
mercado de ayer: Tr igo , á 50 reales fa-
nega; centeno, á 34; cebada, á 3 1 ; a l -
garrobas, á 50, avena, á 19; garban-
zos, de 110 á 130; habas, á 46; harina 
de primera, á 21 reales arroba; de se-
gunda, á 20; de tercera, á 18. 
Patatas, á 9 reales arroba. 
Vino t into, á 30 reales arroba; ídem 
blanco, á 29; aceite, á 4 % — E l Corres-
ponsal. 
^ \ Viliacañas (Toledo) 12 .—Los 
sembrados es tán retrasados, pero con 
las abundantes l luvias de estos días y 
los anteriores, y la buena temperatura 
de que ahora disfrutamos, se desarro-
l l a r á n . 
Precios: Vino t in to , á 12 reales la 
arroba (16 litros); blanco, á 11; can-
deal, á 52 reales fanega; jeja, á 48; ce-
bada, á 30; azafrán, á 200 reales la l i -
b ra .—if . 
*** Vellísca (Cuenca) 12.—En alza 
todos los a r t í cu los . Cotizamos: Can-
deal, á 48 reales fanega; cebada, á 30; 
an í s , á 120; avena, á 18; vino t in to , á 
10 reales la arroba; aceite, á 38. —¿7% 
Subscriptor. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Avila 9 .—En el mercado de ayer 
rigieron los siguientes precios: 
Tr igo , de 47 á 47,50 reales fanega; 
centeno, á 32; algarrobas, á 32; har i -
nas: primera extra, sistema cilindro, á 
17,50 reales arroba; de primera S. de 
Piedra, á 17; de primera P., á 16,50; de 
segunda P., á 14.—.¿7 Corresponsal. 
K Villadiego (Burgos) 10.—Perlas 
muchas nieves de estos d í a s , el merca-
do ha estado desanimado. Eht iempo, 
por consiguiente, frío y los campos 
buenos. 
He aqu í los precios que han regido 
en el mercado: Trigo á l a g a , de 46 á 4 7 
reales las 94 libras; mocho, á 44 las 92; 
rojo, á 43 las 92; centeno, á 32 la fa-
nega; cebada, á 27; avena, á 17; yeros, 
á 38; garbanzos, á 120; lentejas, á 70; 
alubias, á 108; harina de primera, á 17 
reales arroba; de segunda, á 15; y de 
tercera, á 13; patatas; á 90 cént imos. 
Vino t in to , de 16 á 18 reales c á n t a -
ra; claro, de 20 á 22; blanco, de 28 á 
30; Vinagre, de 18 á 20; aguardiente, 
á 36. 
Precio del ganado: 575 pesetas pa-
reja; sueltos, á 260 pesetas u n o . — ^ 
1% La Seca (Valladolid) 11.—Si-
gue animada la ext racción de vinos, 
co t izándose los blancos, de 13,50 á 14 
reales c á n t a r o , y los tintos, á 13. 
Después de unos días muy fríos ha 
l lovido, mejorando la temperatura. 
E l t r igo , á 47 reales fanega; la ce-
bada, á 2 9 . — E l Corresponsal. 
^ Cuóllar (Segovia) 10.—Poco 
concurrido e l mercado de ayer^ y las 
compras desanimadas. 
E l estado de los campos hasta la 
fecha es bueno en general. 
Los precios que han regido en el d ía 
de hoy, han sido los siguientes: Tr igo , 
á 46 reales fanega; centeno, á 3 1 ; ce-
bada, á 28; algarrobas, á 33; avena, á 
17; garbanzos, de 80 á 120; yeros, á 
33; harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
har in i l la , á 20 reales fanega; cabezuela, 
á 14; salvadillo, á 9 ; patatas, á 5 reales 
a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
Villada (Palencia) 11 f—Son casi 
nulas las entradas de t r igo , cuyo gra-
no, al detall , se cotiza de 44 á 4-4,25 
reales las 94 libras. 
Tiempo de l luvias y buenos los cam-
pos .—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 11. —Situa-
ción del mercado de ayer: Entraron 
600 fanegas de t r i go , que se pagaron 
á 45 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de t r igo , á 45,50 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 45. 
Tendencia del mercado, sostenida. 
Tiempo f r ío .—El Corresponsal. 
Camón de los Condes (Palencia) 
11.—Los mercados se presentan ñojos 
por el retraimiento de los escasos tene-
dores de granos; por esta causa siguen 
con firmeza los precios, p a g á n d o s e á 
43 y 43,50 las 92 libras de t r igo . 
. Los campos presentan buen aspecto 
y x i a n fundadas esperanzas (salvo una 
cá lamidad) , que se ha de hacer buena 
cosecha. 
Los mercados de carne c o n t i n ú a n en 
firme y se hacen buenas transacciones 
en vacuno y cerda. 
Como es tá terminando la parición del 
ganado lanar, se espera á vender la 
madre y la cr ía juntos, por lo que hay 
pocas transacciones. 
Los precios que han regido en el 
mercado ú l t i m o , son los siguientes: 
Tr igo , de 43 á 43,50 reales las 92 l i -
bras; centeno, de 29 á 30 la fanega; 
cebada, de 25 á 26; avena, de 18 á Í 9 ; 
yeros, de 36 á 38; titos, á 36; muelas, 
á 33; garbanzos , de 120 á 180. 
Harinas, de 15 á 18 reales arroba, 
s e g ú n d a s e . — E l Corresponsal. 
Clgales (Valladolid) 11.—Tiem-
po lluvioso y buenos los campos. 
Se han hecho varias partidas de v i -
nos claretes, á 13 reales c á n t a r o , y 
una, clase superior, á 13,75.— Un Subs-
cr ip tor . 
*** Palencia 11.—En la ú l t i m a se-
mana han estado desanimados los mer-
cados por el ma l tiempo. 
Precios: Tr igo, de 44 á 44»50 reales 
las 92 libras; centeno, á 30 la fanega; 
cebada, á 24 y 25; avena, de 16 á 17; 
y garbanzos, de 120 á 140, s e g ú n cla-
se.—J57 Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Barcelona 11 .—Ret ra ídos los com-
pradores de vinos, lo que no impide acu-
sen firmeza los precios. He a q u í los que 
rigen sobre muelle ó es tación por carga 
(121,60 litros): Tintos corrientes nuevos 
alicantinos, 14°, 22 á 24,50 pesetas; 
clases buenas, 15 á 16°, 23 á 25; cere-
zas alicantinos, 14 á 15', 23 á 25; cla-
ses superiores, 25 á 26; rosados blancos 
(claretes), 13 á 14°, 22 á 24; tintos ara-
goneses y navarros, 23 á 26; Cervera, 
12°, de 16 á 17; T á r r e g a , 12°, á 17; 
Be l lpu ig , 12°, 16 á 17; Villafranca, ro-
sado, 10 á 11°, á 20; Prioratos t intos, 
clases bajas, 14 á 15°, 24 á 25; í dem, 
15 á 16°, 28 á 30; blancos Mancha, 13 
á 14°, 22 á 25; mistelas blancas, 15 á 
16° y 9o licor, 46 á 48: ídem tintas, 15 
á 16° y 10 á 12° del Priorato, 45 á 47; 
t á r t a ro s , 1,56 los 100 kilos el grado 
de crémor; heces, 1,46; y crémor t á r t a -
ro, á 82 quinta l (41,60 ki los) . 
Precios corrientes de los cereales du-
rante la ú l t ima semana: Trigos de Cas-
t i l l a , de 31,36 á 31,81 pesetas los 100 
kilos; cebada de A n d a l u c í a , á 20; ídem 
de Aragón , de 15 á 21,25. 
Las algarrobas nuevas de Ibiza y 
Vinaroz, á 9,80 y 12,50 pesetas los 100 
kilos; las rojas, á 11,59.—.£7 Corres-
ponsal. 
| J * Reus (T ar r a g o n a) 1 1 . — Vinos 
blancos: Nuevos de Tarragona y Valls , 
v í r g e n e s , de 15 á 17 pesetas por carga 
de 121,60 l i t ros; Montblanch, do 14 á 
15, s e g ú n grado. 
Vinos t in tos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val ls , 
de 16 á 18 pesetas l a carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
de 5,50 á 6 reales el grado; los l lama-
dos de Pie de Montaña , de 20 á 22 
carga; de la Conca de Barberá , de 14 
á 16. Calma en operaciones. 
• i ^ ^ ' ^ - - D e s t i l a d o de vino, á 80 
duros los 68 cor tés , 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 13,50 la carga; 
selecto, de 39 á 40°, á 100, s e g ú n mar-
cas, ios 500 li tros, sin casco.—El Co-
rresponsal. 
* * Tortosa (Tarragona) 11.—Nota 
de'los precios que en nuestra plaza han 
regido durante la ú l t i m a semana: 
Ha r ina .—Ext r a , los 100 kilos, á 19 
pesetas; redona, á 18; 3.a, á 16; y 4.*, 
los 60, á 11; habichuelas, á 23; cebada, 
á 10; ma íz , á 11; arroz en cáscara , á 
8,50 quintal ; n ú m . 3,100 kilos á 34,50; 
n ú m e r o 4, á 35; n ú m . 5, á 37, y n ú -
mero 9 florete, á 45. 
Aceites.—Del país superior, c á n t a r o , 
á 16 pesetas; clase segunda, á 14; del 
bajo A r a g ó n , extra, á 23; clase segun-
da, de 20 á 2 2 . — E l Corresponsal. 
DE E X T R E M A D U R A 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 10.— 
E l estado de los campos por esta co-
marca es bueno; la cosecha de aceituna 
'mediana; poco movimiento en la venta 
del aceite. 
La plaga de langosta amenazando, 
pues son muchos los terrenos infesta-
dos, y aunque algunas roturaciones se 
hacen, poca cosa es con relación á la 
importancia de la plaga, habiendo pue-
blos en que nada se ha hecho hasta 
ahora. 
Los precios del mercado son: 
Tr igo , á 54 reales fanega; cebada, 
de 24 á 26; avena, de 13 á 14; aceite, 
á 36 reales arroba.—El Corresponsal. 
* \ Berlanga (Badajoz) 9.—Buenos 
los campos, pues hace seis días que 
es tá lloviendo. 
Precios: Tr igo , á 62 y 59 reales fa-
nega, s e g ú n la clase; cebada, á 26 
ídem ios 38 ki los; avena, á 19 los 35 
ídem, habiendo de venta 4.000 fane-
gas; garbanzos gordos y blandos, de 
90 á 100 reales fanega; ídem duros, á 
70; ídem duros y menudos, á 55.— 
gj{ f o % { a o i n s v o í t onp BOffidfiií sol a3 
% Ribera del Fresno (Badajoz) 11 . 
E l aspecto dé los sembrados es inmejo-
rable, pero la langosta tiene invadida 
toda la comarca y las autoridades no 
se. preocupan de combatirla. 
Hay 1.500 fanegas de t r igo , á 13,75 
pesetas fanega; 1.000 de cebada, á 8,50; 
800 de avena, á 5; 400 de garbanzos, á 
20; 1.000 arrobas do vino t in to , á 4,50, 
y 2.000 de aceite, á 11. 
Tendencia á la baja. 
D E LEON 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 9. — Los sembrados siguen muy 
buenos, los hielos les han sujetado 
mucho, con lo que tienen buena base. 
Los precios del t r igo al detall y en 
partidas en esta localidad, es tán muy 
firmes. En cambio, para Barcelona se 
es tá vendiendo perdiendo dinero. 
En centenos quedan muy pocas exis-
tencias, así que se vende bien, igua l -
mente que los demás granos, cuyos 
precios se mantienen sostenidos. 
Mercado de ayer: Entraron 500 fa-
negas de t r igo , que se pagaron de 45 
á 46 reales una; 50 de centeno, de 30 á 
31 ; 300 de cebada, de 28 á 29; 200 de 
algarrobas, de 33 á 34; 200 de avena, 
de 20 á 22; garbanzos finos, de 46 á 
47, en onza, á 160 reales; ídem de 47 á 
48, á 150; ídem de 49 á 50, á 140; 
ídem de 51 á 52, á 130; ídem de 53 á 
54, á 125; ídem de 55 á 56, á 120; ídem 
de 57 á 58, á 110; ídem de 59 á 60, á 
100; guisantes, de 40 á 41 . 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16, y de tercera, á 
13; harinil la, á 10; cabezuela, á 7; sal-
vadil lo, á 6,50. 
Patatas, á 5,50 reales arroba. 
Vino t in to , á 16 reales cán ta ro ; b lan-
co, á 16. 
Cerdos cebados, es tán los precios fir-
mes, habiendo subido un real en arro-
ba, vendiéndose de 48 á 50 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
Villamañán (León) 11.—El vino 
se cotiza á 16 reales cán ta ro , pero con 
poca ext racción, porque en la provincia 
de Zamora se cede á menos precio. 
E l t r igo, de 42 á 43 reales fanega; 
centeno, de 31 á 32; cebada, de 24 á 25. 
Cayeron dos grandes nevadas y des-
pués temporal de lluvias. Los campos 
magní f icos , pero los jornaleros sin t ra -
bajo porque nada se puede hacer en el 
campo.—Jil Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Yecla (Murcia) 12.—Precios sobre va-
g ó n : Espí r i tu de vino, de 94 á 95°, á 
87 pesetas hectolitro; aceite superior, á 
13 ia arroba de 11,50 kilos; ídem flojo, 
á 12; vino t in to , á 2,25 l a arroba de 
15,80 litros; ídem claro, á 2,25; espar-
to crudo, á 2; í d e m amerado, á 2,25. 
Para compras dirigirse a l que subs-
c r i b e . - i ^ m ^ ' í í o Mompó. 
DE NAVARRA 
Muniaín de la Solana 1 0 — T o d a v í a 
son muchos los propietarios que espe-
ran la salvación de sus v iñedos filoxe-
rados, con las abundantes humedades 
que han caído en estos d í a s . 
Otros agricultores no se las prome-
ten tan felices, y ante la perspectiva 
de la probable destrucción del v iñedo, 
se aprestan á poner variedades ameri-
canas. 
A q u í n a d i e da importancia como 
agente antif i loxérico n i al cul t ivo de 
los ajos n i a l empleo del ho l l í n . 
Poca demanda de t r igo n i de v ino . 
E l aceite se busca m á s y á buen precio, 
pues se paga la arroba á 15 pesetas. 
Todos los agricultores de este p a í s 
aplaudimos l a proposición del Diputado 
por Tarancón, Sr. Conde de Retamoso, 
pidiendo la tarifa diferencial en los a l -
coholes, y estamos t ambién conformes 
con la opinión del Diputado por el dis-
t r i to de Tortosa, D. Teodoro González , 
que solicita que las simientes de sésa-
mo, l ino y demás semillas oleaginosas, 
incluso la nuez de coco, paguen en lo 
sucesivo 10 pesetas cada 100 ki los de 
Aduana .—/. P . A . 
# \ Obanos 11.—Las constantes hu-
medades que desde principios de D i -
ciembre van cayendo, han hecho que 
se modifiquen sobremanera el mal as-
pecto de nuestros campos y los án imos 
de estos labradores, acostumbrados á 
ver malogrados sus afanes; y como 
complemento de aqué l l a s , nos r ega ló 
el cielo una nevada los días 29 y 30 del 
pasado como pocas veces hemos visto, 
hab iéndose licuado con gran aprove-
chamiento para el campo; después de 
todo esto, t a l es la abundancia de h u -
medad cjue todos los manantiales han 
vuelto á su estado normal. 
Como este año la poda es casi nula , 
no nos ocupamos de otra cosa que de 
hacer hOndalanes, y de sostenerse el 
espí r i tu que hoy reina por reconstituir 
el viñedo, se puede asegurar que, c i -
ñéndose cada cual á sobrellevar la tre-
menda actual crisis económica, en po-
cos años podremos llegar á la impor-
tante altura que siempre ha tenido esta 
bodega. 
La demanda de vinos se ha animado 
algo, pero no l lega á los deseos de la 
oferta; casi todo el vino que hay de las 
dos ú l t i m a s cosechas se ceder ía ; los 
precios va r í an entre 6 y 7 reales c á n -
taro (11,77 litros); aguardiente, de 13 
á 14; t r i go , á 22 el robo (28,13 litros); 
cebada, á 16; avena, á 14; ma íz , á 18; 
patatas, á 4 arroba; y sal, á 0,60 pese-
tas robo .—C A . 
D E L A R I 0 J A 
Fuenmayor (Logroño) 9.—Este pue-
blo, que vend ía con tanta es t imación 
los años anteriores sus vinos sin yeso 
para Francia, se encuentra en la ac-
tualidad sin poder dar salida á esta 
clase de vino, á pesar de que su precio 
no excede de nueve reales cán t a r a , y 
sus tenedores se aprestan á trasegarlos 
para que no pierdan su buen aroma y 
paladar, que tan apreciables los hacen 
para la expor tac ión . Se ha elaborado 
este año bastante vino con yeso y , aun-
que poco, se vende á nueve y medio 
reales c á n t a r a alguna que otra partida 
con destino á la provincia de Santan-
der.—(7. J . B . 
Cenicero (Logroño) 10.—A pe-
sar de haber llegado la época de la 
cava, no se dan prisa los propietarios 
para ajustar peones, valiendo éstos á 
nueve reales. 
E l tiempo sigue l luvioso.—^á. A . C. 
Cuzcurrita (Logroño) 11.—Per-
siste el ma l temporal, alternando las 
l luvias, nieves y hielos. Las labores se 
van retrasando mucho. Ya han empe-
zado á. venir trabajadores de Galicia y 
tierra de Campos. 
E l mercado viene estando bastante 
animado, operándose en vinos nuevos 
con destino á Burgos, Palencia, San-
tander y otras provincias. Los precios 
m á s generales fluctúan entre 9 y 9,75 
reales c á n t a r a (16,04 l i t r o s ) . — ^ Co-
rresponsal. 
* \ Allaurí (Logroño) 11 .—Anima-
do el mercado de vinos, cot izándose 
los tintos de 8 á 8,50 reales cán t a r a 
(16,04 litros) y los claretes hasta 11,50 
para Burgos y otras provincias del i n -
terior. 
No podemos quejarnos por falta de 
humedades.—Un Subscriptor. 
**•* Calahorra (Logroño) 12. — L a 
si tuación ag r í co la mejorará notable-
mente gracias á las l luvias y nevadas 
con que hemos sido favorecidos. E l 
campo ofrece hermoso aspecto. Se han 
hecho regulares ventas de vino á los 
precios de 7 á 9 reales c á n t a r a (16,04 
litros) los tintos y de 11 á 12 los clare-
tes.— Un Subscriptor. 
D E VALENCIA 
Valencia 11.—Aceites: Los precios 
hoy en esta plaza, son los siguientes: 
Superiores del país , á 64 reales; ídem 
Tortosa, nuevo, á 52; medianos ídem, 
á 48; inferiores í d e m , á 44; andaluz, 
superior, á 42; ídem para fábrica, á 4 0 ; 
m a n í del pa í s , á 47; mozambique, á 4 4 ; 
manchegos, de 42 á 44, s e g ú n clase 
(sin existencias). 
La plaza es tá encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l i -
bras, fuera de puertas. 
Aguardientes.—Este negocio se ha-
l l a encalmado. 
Alcohol que sin ser refinado tiene 
94°, de 34 á 34,50 reales cán t a ro de 
10,77 l i t ros . 
Arroces. — Precios de los arroces 
Amonqu i l í : n ú m . 00, á 122 reales los 
100 ki los ; í dem 0, á 126; í dem L 129; 
ídem 2, á 134; ídem 3, á 137; ídem 4, 
á 140; í dem 5, á 143; í dem 6, á 146; 
ídem 7, á 149; ídem 8, á 152; ídem 9, 
á 155. 
Arroz en cáscara : Bombeta, de 25 á 
26 pesetas los 100 kilos; Amonqu i l í , de 
20,50 á 2 1 . 
Medianos de arroz: A 24 pesetas saco 
de 100 ki los . 
Harina de arroz: A 27 pesetas saco 
de 100 k i los , puesto sobre muelle ó es-
tac ión . 
Azafrán .—DnvaLii te la semana ac-
tua l se han vendido sobre 700 k i l o -
gramos. 
Hay existencias disponibles, desde 
105 á 125 pesetas k i logramo. 
CRONICA DE VINOS Y CEBJBAXE6 
.ZW^OÍ.—Candeal, de 100 á 106 rea-
les hectolitro; duro, de 100 á 104; huer-
ta, de 9o á 100; jeja, de 95 á 98. Cal-
ma.— O. 
D E L A S VASCONGADAS 
Vitoria 9.—Muy concurrido el mer-
cado de ayer á pesar del mal estado de 
los caminos por las grandes humeda-
des. 
Precios: Tr igo, de 10,75 á 11,15 pe-
setas fanega, habiendo entrado en el 
mercado que reseño unas m i l fanegas; 
cebada, á 6,50; avena, de 4,25 á 4,75. 
Mucho ganado de cerda y vacuno, 
man ten iéndose los precios á pesar de la 
mucha oferta. E l de cerda se pagó á 
13,25 pesetas arroba y el vacuno á 6,50 
ra lde .—El Corresponsal. 
a 
N O T I C I A S 
Sigue animado el mercado de vinos 
de Valdepeñas , habiéndose expedido en 
la ú l t i m a semana 200 vagones carga-
dos de tan ricos caldos. Los nuevos se 
cotizan de 13,50 á 15 reales arroba y 
los de la cosecha de 1898 de 15 á 16, 
en bodega. ^ I I ^ I 1 J J i 
En otros pueblos de la Mancha se 
observa regular movimiento, acusando 
en todos mucha firmeza la cot ización. 
De la Rioja sabemos que los claretes 
son activamente demandados, p a g á n -
dose desde 9.50 hasta 13 reales la c á n -
tara (16,04 litros). Los vinos de color 
se consiguen en general de 8,50 á 9,50 
reales, habiéndose contratado al tipo 
más bajo regulares partidas con desti-
no á Francia. 
En Aragón se ha operado con anima-
ción para Ca ta luña y varias provincias 
de Castilla l a Vieja. Con destino á 
Francia se hacen pocas ventas. 
Desde hace días viene reinando fuer-
te temporal de l luvias con grata tem-
peratura. E l deshielo ha sido rápido y 
general, produciendo el desbordamienr 
to de muchos r íos . E l Ebro, Nájer i l la , 
Olera, Tormes, A r l a n z ó n , Veda, Pico, 
Gimeno, Tera, Duero y otros, han inun-
dado las tierras r ibereñas y los sitios 
bajos de numerosos pueblos, causando 
grandes pérdidas . 
• Con el fuerte y general temporal de 
-lluvias ha mejorado extraordiDaria-
mente la s i tuación ag r í co la de España . 
E l estado de los sembrados hace espe-
rar abundantes cosechas de cereales si 
las aguas se repiten en la primavera. 
Los pastos a b u n d a r á n en todas las co-
marcas y los arbustos y el arbolado 
bro ta rán con vigor y podrán desarro-
l la r sus frutos en condiciones satisfac-
storias. 
En Muía (Murcia) han comenzado los 
trabajos para la creación de la Cámara 
Agr íco la de dicha ciudad. 
La feria de la Candelaria se ha cele-
brado en Barbastro con gran an imación , 
por l a extraordinaria afluencia de com-
- pradores y vendedores de los puebles 
de la comarca. 
E l ganado de cerda, que en dicha 
feria constituye el principal elemento 
de tráfico, se ha vendido á precios ele-
vados, lo que no ha impedido se hicie-
ran numerosas transacciones. 
Los negociantes han hecho un buen 
negocio. 
Dicen de Lérida que en los pueblos 
cercanos á los Pirineos se nota la pre-
sencia de j aba l í e s , que descienden de 
las m o n t a ñ a s acosados por el hambre. 
La producción de alcohol se ha ele-
vado en Francia en 1899 á 1.223.608 
hectolitros y las impor t ac ionesá36 .763 . 
Durante el mes de Enero ú l t imo se 
han exportado por el puerto de Tarra-
gona las siguientes cantidades de v i -
nos: 4.248 bocoyes, 870 pipas, 666 me-
dias, 1.131 cuartos y 308 octavos. 
Dicho movimiento comparado con el 
de igua l mes de 1899 acusa un aumen-
to de 3 medias y 456 cuartos, y una 
baja de 1.720 bocoyes, 687 pipas y 131 
octavos. 
En la provincia de Tarragona han 
aparecido ya las primeras flores de los 
almendros, cuya nivea blancura nos 
anuncia los albores de la p r ó x i m a p r i -
mavera. 
La temprana floración de los almen-
dros inspira temores á los agricultores, 
pues todavía pueden [sobrevenir hela-
das en este mes, que muchos años han 
ocasionado la pérdida de l a cosecha de 
estos á r b o l e s , tan importantes para la 
agricul tura. 
E l estado de la g a n a d e r í a es muy 
satisfactorio en l á provincia de Ciudad 
Real, as í como en casi todas las demás 
de E s p a ñ a , por la abundancia de pas-
tos oue ya existen y los muchos m á s 
que b ro ta rán con las copiosas y persis-
tentes l luvias . 
A la Comisión de vinicultores que de 
Requena vino á Madrid á defender la 
des t i le r ía de la uva, se le ha hecho un 
entusiasta recibimiento en aquel i m -
portante pueblo productor. 
Las autoridades, con l a Junta del 
sindicato á la cabeza, esperaban en l a 
estación á los comisionados, que fueron 
acompañados por una manifestación á 
que han concurrido más de cinco m i l 
. almas. ,.f,. 9h ̂  sa uñios lads ís jnsq i 
Así , y precedidos por l a banda m u 
nic ipa l , l legaron a l Ayuntamiento. 
E n la es tac ión les dir igió l a palabra 
el representare del Centro de labrado-
res de Ut ie l , en sentidas frases t e rmi -
nadas por calurosos vivas. 
La Dirección general de Agr icu l tu ra 
ha comunicado que es tablecerá en los 
sitios donde se halle la plaga de lan-
gosta depósitos de gasolina, e n c a r g á n -
dose de ellos peritos nombrados al efec-
to, los que serán responsables de las 
cajas que reciban. 
Las cajas contratadas á las casas de 
Deuches, Desmarais y Gurtubay son 
15.000 (5.000 á cada una), á precios 
que va r í an s e g ú n los puntos de entre-
ga entre 19,75 y 21,25 la caja de 36 
l i t ros , y que serán distribuidas en dos 
veces en la proporción indicada por la 
estadís t ica de invasión formada por los 
Ingenieros a g r ó n o m o s y peritos con la 
exactitud posible. 
S e g ú n ella, se envia rán : A Badajoz, 
4.000; Ciudad Real, 4.000; Cáceres , 
4.000; Almer ía , 1.000; Córdoba, 500; 
Madrid, 100; Huelva, 100; Murcia, To-
ledo y Cuenca, 50; Salamanca y Cá-
diz, 20. 
E n la misma proporción se distr ibui-
r án las 450 regaderas, la mayor parte 
de nuevo modelo, que eviten acciden-
tes sufridos en otras ocasiones a l inf la-
marse el l íquido . 
Se han nombrado también al efecto 
Ingenieros y 40 peritos ag r í co l a s . 
De éstos i rán diez á Ciudad Real, 
siete á Badajoz y Cáceres, cinco á Cór-
doba, siete á Almer ía , dos á Huelva, y 
uno á Cuenca, Madrid, Murcia y Cádiz, 
á más de los del servicio agronómico 
y ordinario, para d i r ig i r , bajo la ins-
Dección de los Ingenieros jefes de las 
Provincias invadidas, los trabajos de 
ext inc ión . 
E l Inst i tuto ag r í co la c a t a l á n de San 
isidro ha dirigido a l Sr. Ministro de 
Hacienda el siguiente telegrama: 
((Instituto ag r í co la c a t a l á n ruega á 
V . E . que, teniendo en cuenta obser-
vaciones que en 30 de Diciembre de 1898 
tuvo el honor de elevar á ese Ministe-
rio solicitando se permitiera el libre 
cult ivo del tabaco y protegieran c u l t i -
vos plantas azucareras y a lgodón , pres-
te su valioso concurso para que, secun-
dando aspiraciones generales de a g r i -
cultores, se permita cuanto antes cu l -
tivo tabaco.» 
Este telegrama ha sido circulado por 
a presidencia de l a Federac ión a g r í -
cola catalana, á las 28 sociedades a g r í -
colas que entre C a t a l u ñ a y Baleares la 
constituyen y á dos de Zaragoza y una 
de Jerez de la Frontera que á la; misma 
se hal lan agregadas, para que coad-
yuven á las gestiones dirigidas á que 
se permita por las leyes e l cul t ivo del 
tabaco en E s p a ñ a . 
En v i s t a de los buenos resultados 
que ofrecen los naranjos, algunos pro-
pietarios de Tortosa han hecho buenas 
plantaciones de dichos árboles en sus-
t i tución de otros frutales que rinden 
escasos productos. 
En pleno invierno se e s t án vendien-
do en M á l a g a , como en el verano, m u -
chas cargas de uvas, al mismo precio 
casi que en la can ícu la . 
Proceden dichas uvas de las que en 
Almer ía y en la provincia de M á l a g a 
se destinan á embarque. 
Él ingeniero delegado de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos se en-
cuentra en Valencia, con objeto de ele-
g i r el terreno para practicar e l ensayo 
del cul t ivo de tabaco en esta p rov in -
cia. 
Varios capitalistas asturianos, resi-
dentes unos en Madrid y otros en Gijón, 
han formado nua Sociedad anón ima , 
con capital de 3.000.000 de pesetas, 
para instalar una fábrica de azúca r de 
remolacha en Cornellano. 
La Asociación de Harineros de Espa-
ñ a ha nombrado nueva Junta directiva, 
siendo elegidos los señores siguien-
tes: 
Presidente, señor m a r q u é s de Santa 
María , de Ríoseco. 
Vicepresidente, D. Toribio Ugalde, 
de Bilbao. 
Secretario, D. Eladio I l lera , de Va-
Uadolid. 
Vocales: Sres. D. Va len t ín Calderón 
é hijos, de Palencia; D. Marcelino Cam-
poainor y D. Migue l Lorenzale, de Ma-
drid; D. Antonio Por tolés , de Zarago-
za; y D. Carlos Carbonell, de Córdoba. 
E n breve se publ icará por l a sección 
de plagas del Consejo provincial de Za-
ragoza el plan de c a m p a ñ a contra la 
filoxera, e l cual con tend rá las necesa-
rias instrucciones de organ izac ión , y 
las que deban observarse respecto á la 
circulación de vides americanas, sar-
mientos filoxerados, etc., etc. 
La p lan tac ión de vides americanas 
se au tor iza rá desde luego ú n i c a m e n t e 
en los té rminos en que la existencia de 
l a filoxera esté reconocida, pudiendo 
los viticultores de ellos, particular-
mente, hacerla de su cuenta y riesgo 
en el tiempo que tengan por conve-
niente, pues la Comisión as í lo acordó, 
en su deseo de no contrariar impacien-
cias impremeditadas, haciendo constar 
que ser ía altamente conveniente que 
los propietarios aguardasen hasta co 
nocer los resultados de las experien-
cias que se hagan y los consejos de la 
dirección técn ica , seguros de que s i -
guiendo este procedimiento han de con 
seguir^antes y mejor l a repoblación de 
sus v iñas . 
E n los té rminos no filoxerados, la 
p lan tac ión de vides americanas será 
prohibida en absoluto. 
Durante los tres ú l t imos años se han 
importado en Inglaterra los siguientes 
galones de vino: 
De Francia. . . . 
» Portugal... 
» España 




















Nuestra impor tac ión en 1899, ha sido 
e 2.580.424 g a l o n e s de t i n t o y 
606.827 de blanco. 
E l Gobierno francés ha resuelto que 
no constituyen por sí solos una marca 
de fábrica los ró tu los que en lengua 
francesa puedan contener las latas de 
conservas alimenticias, y , por tanto, 
no suponen infracción a l convenio de 
marcas de fábrica vigente entre Fran-
cia y E s p a ñ a . 
Se ha inventado un aparato para or-
deña r , que consiste simplemente en un 
cubilete caucho, que se adapta al pe-
zón del animal, y que imita los mov i -
mientos del ternero que mama. Este 
ingenioso aparato puede funcionar por 
medio de la electricidad, vapor, aire 
comprimido ó por la mano del hom-
bre, y no necesita sino un tercio de ca-
ballo de vapor para ordeñar doce va-
cas; con su ayuda, un solo hombre 
puede fáci lmente ordeñar diez vacas en 
doce minutos. 
E l doctor Trabut da á conocer en la 
R e v m Hori icole d 'Algerie un nuevo 
procedimiento de mul t ip l icac ión del 
ol ivo: 
Se cortan ramillas de un año con 
leño bien formado, y se dividen en es-
taquillas de unos 8 c e n t í m e t r o s , á 
las cuales se les deja ú n i c a m e n t e las 
dos terminales. En seguida se ponen 
en arena fina y h ú m e d a , protegidas 
por cristales ó dentro de inve rnácu los ; 
á los seis meses h a b r á n echado ra íces , 
y entonces se pasan á viveros. A los 
cuatro años son ya arbolitos bien for-
mados, y á no tardar producen fruto. 
Como cada olivo puede dar muchas 
estaquillas, el sistema indicado prome-
te propagar con rapidez las buenas 
castas. 
E l Sr. Canalejas desea que nuestros 
Cuerpos Colegisladores eximan del pa-
go del impuesto por t ras lac ión del do-
minio á todas aquellas propiedades cuyo 
valor no exceda de 2.500 pesetas y que 
deseen permutarse. 
A nosotros nos parece aceptable la 
idea de este Diputado, porque t r a t á n -
dose de propiedades de esta cuan t í a , es 
mucho mayor el beneficio que para los 
propietarios puede resultar que lo que 
signifique lo que el Estado pierda por 
semejante exenc ión . 
Uno de los grandes inconvenientes 
que hay, para que entre varios propie-
tarios de una misma localidad, por me-
dio de permutas, puedan agrandar sus 
fincas, son los muchos gastos que, 
para hacerlo de un modo legal , hay 
que satisfacer. 
Generalmente, por no decir siempre, 
las permutas no se efectúan porque una 
de las partes, que no tiene grande i n -
te rés en ello, se niega á satisfacer n i n -
g ú n gasto, ya que se dispone de un 
modo amistoso á complacer al conveci-
cino que desea llevar á cabo l a per-
muta. 
^ t . 
E s p a ñ a tiene 49 provincias y aproxi-
madamente 20.000 pueblos, d é l o s cua-
les 152 son ciudades, 4.720 vil las y 
15.128 lugares y aldeas. 
Hay en ellas 21.500 parroquias apro-
ximadamente y 2.000 ermitas en des-
poblado, 10 Universidades, 62 Catedra-
les, 33 Seminarios Conciliares, 100 
Colegiatas, 1.930.700 casas, 15 Audien-
cias territoriales, 12 Capi tan ías genera-
les, 99 partidos administrativos, 488 
judiciales, 28 provincias terrestres, 21 
m a r í t i m a s , 255 puertos de mar, de los 
cuales 104 es tán habilitados para el co-
mercio, 194 Aduanas, de las cuales 32 
e s t á n en la raya de Francia, 31 en la 
de Portugal y 131 en las costas. 
Hay en el la además unos 4.890 ma-
gistrados y abogados, 9.684 escriba-
nos, 4.358 médicos , 9.770 cirujanos, 
3.872 boticarios, 100.000 empleados, 
119.290 fabricantes, 502.380 arrenda-
tarios, 773.820 jornaleros, 113.628 pas-
tores, 173.100 criados de servicio, 9 
Arzobispos, 46 Obispos, 543 dignida-
des, 1.239 Canón igos , 692 racioneros, 
23.698 Beneficiados, 16.981 Pár rocos , 
5.771 Tenientes de Cura, 10.873 sacris-
tanes, 5.532 acól i tos , 13.244 Capella-
nes matrimoniales, 5.774 ordenados de 
menores, 37.363 religiosos profesos, 
2.290 novicios y 7.852 legos, que com-
ponen 47.525 exclaustrados, 151 Sa-
cerdotes congregantes, 20.552 rel igio-
sas, 1.005 novicias, 1.130 becas y 500 
periódicos polí t icos, 109 de los cuales 
pertenecen á la capital del reino de Es-
p a ñ a . • 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
Paris á la vista 29 15 
Londres á la vista (lib. ester. ] ptas. 32 50 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEEEDEEOS DEL 
EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za »t<t« alta, recompenta concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pon^ el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.~No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consamldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella, 
A l OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COÍÍO 
ALMACEBES GENERALES DE S T E i E N ( S M ) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v inos . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Cultivo de la ren olacha 
DESTINADA Á LA PRODUCCION DE AZÜCAK 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión ag r í co l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Di r ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r í a A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS M E C Á Í C A S T VAPOR 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n y tabla del 
p a í s . Depós i to de bolas, postes para t e l é -
grafos y e l é c t r i c a s . Precios ios m á s e c o n ó -
micos puesta l a m e r c a n c í a en las estacio-
nes de M i r a n d a de Ebro, Pobes y O r d u ñ a . 
D i r i g i r s e a l propie tar io D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava) . 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÚBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual s e r v i r á los pedidos que se 
le hag-an. 
LIBRERÍA AGRlCOli M O M L Y E X T R A M R A 
ENVÍOS Á P R O V I N C I A S 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
MAYOR Y F U E R T E S 
EXPORTADORES DE PAJA 
VITORIA 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE EUEDA 
(VALLAD0LID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS SUPERIORES D E MESA 
de Eustasio Sierra, propie tar io de g ran-
des v i ñ e d o s en Aleson (Kioja) y de la b o -
deg-a «La S a l u d » . 
Sucursal y depós i t o en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
M T I T C T O EMLÚGICO DE MADRID 
DIRECTOR 
Dr. José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. mvv «SA 
QUINTANA, 38.—MADRID 
P i Q A C Se desean en buen uso. Para • • " ^ . venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T i iyi Q Se venden de 200 alqueces ó i • * w O. 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D. Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agr íco las 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
VINOS TIMOS FINOS DE DIFERENTES COSECHAS 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO D E V I N O 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Euvia muestras y precios de aquellos 
selectos a r t í c u l o s á quien se los p ida . 
VINOS DE LA NAVA DEL R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionis io Arias é h i j o , cose-
cheros de vinos . Existencias de diversos 
a ñ o s . Clases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 ki los en es-
t a c i ó n de Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á Hijos de José 
Ensebio Rochelt .—BILBAO. 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA D E BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris L o t , Gu i raud , Madera roja 
y A r a m o n x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
ó. 40 pesetas m i l . 
R ipa r i a Glor ia , Solonis Gig-ante, á 30 
pesetas m i l . 
R ip . X Rup. n ú m e r o s 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. n ú m e r o 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
In jer tos , á 180 pesetas m i l . 
P í d a n s e catálog-os ilustrados de 1899 
á 1900. 
4 CKONIGA DE VINOS Y G K R H A L E S 
m\ DEPOSITO BE ñmm mmm \ mnm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar recoírer t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el c-anado —Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mi ldew, la pyral , filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y boti l lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo ca t á logo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
Al ic ia , d e . . . . 4.500 tona. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y COMP/ DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 6.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500tona. 
Hvgo, de 4.600 — 
Federico, de . . 3.500 ^ 
PARJ (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . W E MARTIN É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fostoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
i Para m á s pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
•testimonios se deseen. 
ÍTH9 £W13< 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los rapores nombrados á continua-
ción, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase k los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUEETO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los errandes v maeníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARÍA. 6 
E l 28 de Diciembre saldrá el vapor español Serra, su capitán D. José Francisco Calzada, admitiendo carga y pasa 
jeros, sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, SANTANDER 
Se previene á les señores cargadores que se cubre el seguro centra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
^Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P B R F O S P A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Keconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
e inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 .—BILBAO 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
— .'>íb) 
ANO XXIII CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ^ ™ 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; publica 
interesantes ar t ículos , estados de precios, unas 3.000 correspondencias aerícolas al año y 
otros ú t i l í s imos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agr ícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscr ipción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
«egún la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros cliente» sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis, A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G K E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, num. I, VALENCIA 
V I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
CONSTRUCTOR 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 A 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación ¡fítermltent$ 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
D E R O Y F I L S A I N E 
ConttruDfor, 71 á 77 rué da Th6fttr«, París 
8UIA PRÁGTieA ¿el Oestllater de Gognae. on, Aguardtentet dlvaraas, Ettnoiu, eüc 
y CATÁLOGO GENERAL an-fUdoi erfttfe. 
Se sorreiptDd* «H CaiUlUno. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
rALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirmtor- Otrtnt* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones eon-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas', 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
^ <fe ¡O p0 
85 » 50 2 
B. 
ÍI & e. I E 
H A R O ( R I O J A ) 
S U C U R S A L E S EN HUESCA .ARAGON) Y HUELVA (ANDALUCÍA) 
VENTA \ ALQUILER DE PIPAS 
V I N O S F I N O S D E R I O J A 
Depositarios exclusivos para España de los productos enológicos 
R O U I L L O N de P a r í s 
CLARIFICANTES, ANTIFEBMENTOS, REGENERADORES 







E N R E J A D O S DE A L A M B R E 
p a r a t o d o g é n e r o de a p l i c a c i o n e s 
Francisco Riviére 
Pídanse Catálogos 
Ronda de San Pedro, 60 
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O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosls; erlnosis, brown-rot, biack-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cladoa-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la yid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBION 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de The Spanisli "Win© caslí Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s e » M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U G O t n V E I S í Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el Vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á ¡D. C. "W. Crous, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc to r -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Kosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y á precios 
económicos. 
Fresales y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
VIDES AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnifica colección de Injertos para elaboración de vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Caragua. 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este aüo, gratii por el 
correo, á quien los pida. 
